Programme for the presentation of diplomas 1982 by Dorset House School of Occupational Therapy







MR. JOHN CASSON 




ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MISS JEAN D. EDWARDS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
MR. JOHN CASSON 
VOTE OF THANKS 
The Presentation will be followed by a 
Wine and Cheese Party 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
BALLINGER, C. 
BILLING, A. J. 
BLINKHORN, A. L. 
BRODRICK, A. R. 
CHANDLER, K. 
CHAPMAN, C. A. 
COLES,A. C. 
COOK,K. 
CORRIGAN, J. V. 
CREESE, S. E. 
DAVIES, J. E. 
DOLAN,C. E. 
DURHAM, N. C. 
GIBBON, B. 
GILES, C. E. 
GILES, P. A. 
HADDEN, J. 
HANSON, S. M. 
HARRISON, J. H. 
HEAD, J. 
HIGGS, J. M. 
HOPTON,J. 
JEFFRESON, P. F. 
JEFFREY, L. M. 
JUSZKIEWICZ, H. R. 
LAMB, A. J. V. 
LARCOMBE, S. M. 
LEE, H. R. 
LINDSELL, L. M. 
MANTERFIELD, C. M. 
MARSDEN, R. E. 
McCALL SMITH, A. V. 
MEIER, P. U. 
DIPLOMAS 
MIDDLETON, A. P. 
MILLS, J. E. 
MORGAN,S. 
MOSS, N. E. G. 
MOSTON, L. J. 
MUNDY, R. E. 
NAPPER, J. E. 
OGLANBY, S. J. 
PALMER, P. J. 
PAYNE, S. C. 
PEAT, S. E. 
PEGINGTON, A. J. 
PERRY, K.J. 
PHILLIPS, E. J. 
PILGRIM, A. E. 
PORTER, F. E. 
QUANTRILL, C. E. 
RAFFO, V. W. 
ROBERTS, L. A. 
ROGERS, P. M. 
RYAN ,J. 
SMITH, C. E. 
St. GEORGE, S. 
TAYLOR, J. J. 
THOMPSON, A. E. 
TIMMINS, I. R. 
TINNEY, S. M. 
VERNON, J. E. 
WALSH, S. E. 




J CASSON, 0 B.E. --G. R. F. BREOIN, C.B E, MA B M MANOELBROTE, MA, F R.C P., 0 P.M 
E. F MASON, M.B.E. M.B., CI"I B. O.Ptrys.Mecl. 
MRS M MeCAUUM, BCPE ., M.CS.P 
J MERCER, B.Sc .• Ac.DI9 Ed , Ph.O 
E ROSEMARY RUE, CB E., M.B., B.S., FRCP , 0 CH , F F C.M . M.R.C Psydl 
J B TALBOT. M.C 
lADY WILLLAMS 
Pnncipol 
MISSJ 0 EOWAAOS, M.Sc , BO.T , TOlpCO.T 
Vlc&-Prrnci~ 
MISS 0 . J. I<ING, T Olp C 0 T 
MISS B R ANSTlCE 
MlSSN BEER 
MRRFCOI..E 
MRS C 0 COX 
MRS S CROfT 
MRS W J OAVIES 
MISS A.. G A. EILOAAT 
MISSJ M FRESTON 
MA J W GOROON 
MRS M M GOTIWA.LD 
MRS H M GRIME 
MA A. L HAARISON 




OR R BLACK"NOOO 
OR C BRIOGETI 
MA A.FURNHAM 
OR M HEYWORTH 
OR N HYMA.N 
OR G PASVOL 
MA J TRICKEA 
MISSS F MACLURE 
MRS Z. B. MASLIN 
SISTER CAAMEL MOAAN 
MISSB NICI<LIN 
MRS P A. NORMAN 
MRS. M SMill-4 
MRS. S LPEA.CH 
MISS J TREVAN-HA.WKE 
MRS 8 Y WALL 
MRS. C A.. WEIGHELL 
MRS 0 R. WHA.RTON 
MISS M F WOOD 
OCCUPATIONAl THERA.PISTSANOA.ll THOSE 
WHO MADE A. CONTRIBUTION TO THE TRAINING 
1979- 1982 
Pnrucd by Boardo Prc". Co,..lcy. Olford 
